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NUM. 363 
E L P R E S U P U E S T O H I U I I I C I P A L PARA mi 
Terminábamos esta sección en el número 
último, al tratar de la creación de la plaza 
de matrona de beneficencia, expresando que 
no podía aceptarse que ello se hubiera hecho 
inspirándose en nobles propósitos de amparo 
a las clases pobres, ya que a renglón seguido 
suprímese el cargo de dentista titular, no 
teniendo en cuenta los innumerables y posi-
tivos beneficios que venía reportando a 
millares de niños pobres. Verdad es, que sin 
necesidad de este argumento contra los 
señores del grupillo basta fijarse en los 
núcleos de chicuelos hambrientos y descalzos 
que pululan por esas calles gracias a la 
bastarda resolución política del cierre del 
Asilo del Capitán Moreno. Las madres de 
esos angelitos, y el público en general que 
sufre las tristezas de contemplar esas escenas 
de miseria, tienen ya el concepto, en punto 
a caridad, del actual Alcalde y compañeros 
de iniciativas. La creación de la plaza de 
comadrona titular, no tiene otro justificativo 
aceptable en esos señores, que la de que les 
haya prestado sus servicios profesionales 
gratuitamente en el laborioso y fecundo parto 
de la ebra pretupuestil, porque en verdad 
que este ha sido un parto del cual guardarán 
memoria los antequeranos por muchos años, 
como que la comadrona se habrá visto atarea-
disima asistiendo a la vez a Palomo Peché, 
Alarcón, Ramos y algún otro, loaos a la vez 
lanzando a Jfa vida manojos de iniciativas, 
cada cual más preciosas y bienhechoras para 
Antequera. 
Pero vamos a lo de la supresión de la 
plaza del dentista titular. Recordarán nuestros 
lectores, que el Sr. Jiménez Robles estuvo 
sirviendo gratuitamente el cargo durante 
siete meses del año 1914, y que no tuvo 
remuneración alguna hasta Enero del 1915. 
Ello ya supone un mérito que obliga al 
agradecimiento de la representación del 
pueblo. Durante el año 1915, realizó mil 
ciento treinta y dos extracciones, a niños 
de las escuelas públicas, según los datos 
oficiales que obran en las oficinas del Ayun-
tamiento. En el 1916, hasta el dia 12 de 
GLiO^IOSOS P A T R I O T A S 
J o s é í ^ o m e r p P o r m s 
Este insigne apóstol del patriotismo nació 
en Sagunto (Valencia) el 16 de Enero de 1778; 
fué tan excelso en su heroísmo como sublime 
en su martirio. 
Cuando las tropas francesas invaden el 
suelo patrio, Romen no solamente se desprende 
con largueza de gran parte de su fortuna sino 
que empuña ¡os arman animosamente, por su 
Patria y por su Rey. 
Comienza . a luchar en Valencia contra 
Moncey; brilla luego por su denuedo en Madrid 
defendiendo las puertas de Recoletos y Veteri-
naria; retorna a Valencia donde prosigue 
ardoroso la contienda al saber que Suchet ha 
destruido los muebles de su casa apoderándose 
a la vez de fuertes sumas de su propiedad- y 
tanto por su prestigio cuanto por su entusias-
mo convence y seduce, despierta y enardece 
Las huestes francesas sufren rudos desca-
labros en Valencia y Alicante, en el monte y 
en el llano; la pericia de Romen pavoriza a 
sus adversarios los que ofrécenle ventajosas 
condiciones a cambio de reconocer la Realeza 
del francés José I ; pero el noble saguntino 
así responde desde Coflentes, el 8 de Abril 
de 1812: 
'•Jamás daré oídos a palabras de los ene-
migos de mi Patria.» 
E l Mariscal Suchet no ceja en sus halaga-
Diciembre que Ivmis logrado antecedentes, 
llevaba mil ciento trein'a y una extrac-
ciones, y en los días h-i.-ti fin de año, 
seguramente que habrán pasado de cien 
las ejecutadas, resultando por tanto por cima 
de mil dosciento treinta, en el año último. 
Esta labor independiente de la que reali-
zaba a diario, a domicilio, en virtud de pape-
leta de beneficencia, a niños y adultos, en 
casos de cscoibuto, sífilis, inflamaciones, etc. 
y de los servicios gratuitos a dependientes 
modestos municipales y a otras personas que 
eran portadoras de volantes de los médicos 
titulares. 
Y una obra benéfica de la! importancia, 
y una acción higiénica de tanta transcenden-
cia pues es sabido que muchas epidemias en 
los niños sobrevienen por contagios adquiri-
dos en las escuelas a causa de la falta de aseo 
en la boca, y un bien tan positivo para las 
desgraciadas familias obreras, se suprime, 
porque sí , no representando para el Ayunta-
miento más que mil quinientas pesetas mise-
rables aí año; y a un funcionario que así 
cumple sus deberes, y que con tanto celo y 
entusiasmo lleva a cabo su meritoria labor, 
se le deja cesante porque se limitaba a 
cumplir sus obligaciones, sin mezclarse en 
asuntos políticos jamás, y por lo mismo, no 
podía prestarse, servilmente, a realizar actos 
poitricos, a s l s i l e n ü u a ciertos bwin^uctco, pma 
haber tenido luego que imitar a otros deter-
minados funcionarios que acudían a los 
conservadores a sincerarse con razones 
in ¡cepiables. 
Y se prescinde de esa obra benéfica y de 
ese humiide funcionario, cuando sé crea una 
plaza de veterinario titular en la barriada de 
Villanueva de la Concepción por dar gusto 
al Sr. Padilla, y en cambio no hay médico 
y cuando se establecen dos plazas más de 
galenos titulares en Antequera para traernos 
aquí dos recomendados forasteros, lumbre-
ras allá en Casabermeja, Algaida o Colme-
nar 
Continuaremos el domingo sobre este 
tema. 
doras ofertas; Romen recházalas con ardiente 
patriotismo y con leal fernandismo ; y gracias 
a su pericia vence en Venta-Quemada, Millars, 
Dos-Aguas, etc. 
Un Jadas de la causa española entrega a 
sus contrincantes el temible saguntino, en Sot 
de Chera, el 6 de Junio; y el héroe, el invicto 
valenciano, traspasa los umbrales del martirio. 
¡En tanto, su mujer con tres pequeñuelos, lla-
gados y hambrientos pululan por los montes 
huyendo de la persecución francesa! 
En presencia de Romen son fusilados la 
mayor parte de los que con él cayeron prisio-
neros; pero su ánimo no decae y así responde 
a las insinuaciones de sus adversarios: 
«Romen es un español y un español que 
nació en Sagunto.> 
Sus amigos, vislumbrando el desamparo 
en que quedaría su hogar si era condenado a 
muerte, le escriben de modo apremiante; y de 
este modo contéstales el abnegado prisionero : 
«Que no era un español sólo en el nombre, 
sino de los que prefieren la honra a la vida 
Que no temía al cadalzo, pues cien vidas que 
tuviera las daría por su Religión, su Patria y 
su Rey.» 
La Comisión militar, en sesión de 11 de 
Junio, decretó la muerte en horca del heróico 
saguntino (*) así como la confiscación de sus 
bienes; Romen oyó impasible el decreto de su 
infamante fin. 
E l Mariscal Suchet todavía pretende del 
sentenciado una declaración pública a favor del 
Rey José; en vano inténtalo por conducto de 
sentencUdos a la horca 
y Antonio Calpena. 
hábil mensajero; Romen sabe siempre rechazar 
al^ emisario prefiriendo la muerte antes que j a 
abjuración de sus sentidos ideales; y cuando 
le hablan del famélico mañana para su viuda 
e hijos responde así, sereno el semblante y 
enérgica la voz: 
«Mi esposa y mis hijos hallarán otro padre 
en cada españoh 
Convencido Suchet de la inutilidad de sus 
ofertas ordena la muerte; Romen sale de su pri-
sión para el cadalso entre bayonetas, francesas; 
al apercibir la horca en la plaza del mercado 
de Valencia entreábrense sus labios y dejan es-
capar con la dulzura de los mártires estas su-
gestivas palabras: 
«¡Oh patíbulo ignominioso, hoy va a hon-
rarte Romen con su sangreh 
Ya en el tablado de la horca y en medio 
del sepulcral silencio, apenas turbado por el 
metálico chasquido de las armas y el piafar de 
los caballos, exclama así Romen abrazando al 
sacerdote: 
«Este es el último cariño que envía mi co-
razón a mi esposa y a mis hijos. No olvibe V, 
darles este abrazo mío a cada uno de ellos. > 
Y rodeando su cuello con la soga fatídica 
entregó su alma al Creador. 
Comandante GARCÍA PÉREZ 
L O DE LñS LAMIHAS 
Nada; aceptan los concejales conserva-
dores y sus colaboradores en Madrid, sus 
iiusíres amigos los Sres. Luna Pérez y García 
Berdoy, el calificativo de traidores que les 
dedican los señores del grupo, porque tratan 
de evitar que se cobren en efectivo los sesen-
ta mil y pico de duros que debe el Estado a 
Antequera por intereses de capitales de bie-
nes de Propios y Beneficencia y se gastó el 
miíloncejo largo, en reparar el edificio del 
Hospital de San Juan de Dios, que ya supon-
dría una reparación muy regular. El partido 
conservador, aunque se le llame «traidora la 
ciudad», prefiere que ías trecientas mil y 
pico de péselas, las dé el Estado en láminas 
de valores públicos, cosa que es más fácil 
conseguir que !a de la entrega en billetes del 
Banco de España, y que con los réditos que 
produzcan al año habrá un ingreso muy bue-
no en presupuestos, y se evitarán algunos 
de esios nuevos arbitrios que agobian al ve-
cindario. Y si el Hospital necesita de repara-
ciones, que a nosotros nos consta técnica-
mente, que si algo hay que hacer allí se lleva 
a cabo con muy poco dinero, se puede ir rea-
lizando con las consignaciones anuales de 
presupuestos. Y en cuanto al Sr. Armiñan, el 
mejor servicio para Antequera y el más fácil 
para él, es logiar del Estado que entregue 
esos miles de duros en valores públicos. 
(*) Igualmehte fueron 
sus subordinados José Antón 
NUeVñ R E V I S A 
Se ha recibido en esta redacción el pri-
mer número de la revista quincenal titulada 
Anlikaria, y contestando al afectuoso salu-
do que en las primeros líneas de su edito-
rial dedica a la prensa, hemos de expresar 
nuestro ferviente anhelo porque logre la vi-
da duradera y próspera que merecen los no-
bles y patrióticos propósitos que la inspiran, 
pudiendo estar seguro el colega, de que ha-
llará siempre en HCRALDO DE ANTEQUERA, 
a ios compañeros que rinden culto a los sen-
timientos de amistad, y al periódico que res-
pondiendo a su tradición y constantes prác-
ticas consagra su existencia, ante todo v so-
bre todo, a velar por el bienestar y engran-
decimiento de nuestro amado pueblo. 
N O T I C I A S 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo, aunque por fortu-
na va desapareciendo la gravedad, nuestro 
apreciable amigo D. Antonio García Sánchez 
empleado de la casa Ovelar. 
Deseamósle pronto restablecimiento. 
DE SOCIEDAD 
Ha sido pedida la mano de la bella seño-
rita Teresa Ramos, para el joven industrial 
don José Carrera Mata. 
L J boda se efectuará en el próximo mes 
de Marzo. 
Se han cambiado los novios valiosos re-
galos. 
NUEVA FUNERARIA 
Nos participan que en próximo plazo se 
abrirá al público una nueva funeraria que 
presentará un extenso surtido en materia! 
perteneciente a esta industria y montará un 
servicio de coches fúnebres, lo mismo de lujo 
como económicos para la conducción de ca-
dáveres. 
El servicio como es natural, es permanen-
te, contando con personal idóneo para ta ra-
pidez y esmero en dicho servicio. 
¡POBRECILLOSI 
Una hoja que se publica por ahí, que dicen 
representa al grupillo gobernante, pretende 
sacar partido de la omisión Ue una palabra 
en párrafo cjel artículo dedicado en nuestro 
anterior número a la exposic ión de IOÍ pre-
supuestos, omisión que debí ase a que un ca-
jista se distrajo y no hubo tiempo de corre-
gir escrupulosamente la plana; pero el mismo 
crítico nos larga, cada menos que en el edito-
rial, la palabra conséjale^, y esto no es ya 
omisión. 
PÉRDIDA 
Nos participa Ramón Galán Sánchez que 
habiéndose hallado un llavero que contiene 
oace llave?, en la callle de Estepa, io 
tiene en su poder a disposición de quien 
acredite ser su dueño. 
Los soldados se fueron 
Terminada la instrucción militar, han sa-
lido para sus hogares los excedentes de cu-
po que vinieran para recibirla de aquí. El l i -
cénciamiento ha sido general, porque de dis-
tintas poblaciones de la categoría de la 
nuestra y a donde también, por tanto, envia-
ran reclutas para instrucción, han partido 
estos. 
La breve estancia en Antequera de esos 
saldados, deja buen recuerdo. En los días de 
instrucción, se han visto concurridísimos, por 
personas de todas las clases sociales, el pa-
seo de Alfonso XIII y el de Colegiales y Mer-
cado. La alegría predominaba siempre en ios 
recluías, que eran muy bien tratados por sus 
jefes, y el público pasaba buenos ratos pre-
senciando los ejercicios. 
A pesar de ser numerosos los reclutas, y 
dada la ligereza de pensar propia de la ju-
ventud, no se ha registrado el menor inci-
dente desagradable. La corrección más ex-
quisita ha presidido la conducta de esos sol-
dados. Es más, tenemos noticia de que ni 
aún en el régimen interior del cuartel, se ha 
dado la más leve falta. 
Merecen por ello los reclutas cordial fe-
licitación, y la merecen también muy entu-
siasta sus jefes, y de manera especial, el su-
perior, el ilustre Comandaute Sr. García Pé-
rez, a cuya discresión suma, exquisito tacto, 
prudente energía y experiencia, se debe muy 
principalmente ese brillante resultado. 
El Sr. García Pérez nos ruega que por 
medio de estas columnas lo despidamos de 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
Antequera, en la imposibilidad de hacerlo él 
personalmente de tantas personas como le 
han atendido durante su permanencia entre 
nosotros, y que testimoniemos a todas ellas 
el reconocimiento del bizarro jefe mililar. 
Cumplimos gustosísimos el grato encargo, y 
creemos interpretar fielmente el sentir de 
nuestros paisanos todos, al rendir ante el Co-
mandante cultísimo y patriota, homenaje de 
admiración y simpatía para él y sus oficiales, 
ciases y soldados, al par que cariñoso salu-
do de despedida. 
Quiera el Cielo, que todos ellos encuen-
tren en sus hogares amor, paz y felicidad. 
Antes de partir los , soldados,-su jefe se 
despidió de ellos con-la salutación que inser-
tamos, digna por cierto de la pluma brillante 
de su autor. Dice asi: 
SOLDADOS: 
Cesa mi mando sobre vosotros; la ley da 
por terminada vuestra activa instrucción en 
las filas del Ejército. 
En vuestros hogares os esperan; decid y 
pregonad lo que es la disciplma, lo que se 
precisa para ser buen soldado, la honra que 
exige el unifoime. ¡Si; decidlo y pregonadlo 
puesto que habéis sido disciplinados, sumi-
sos y corteses! 
Estoy contento de vuestra conducta; ni 
uno siquiera pisó los umbrales del calabozo; 
ninguno faltó a sus deberes sociales; habéis 
facilitado mi mando y hecho grato el nom-
bre de Borbón en esta hospitalaria ciudad. 
Durante la marcha, portáos como hom-
bres dignos; no dad escándalos ni os embria-
guéis; conservad siempre un recuerdo para 
el Regimiento que os cobijó; para la laurea-
da Enseña que guarda vuestros besos amoro-
sos; y cuando algún día penséis en mi man-
do, sabed que durante dos meses os tuvo 
muy presentes en la Ciudad de Antequera. 
EL COMANDANTE GARCIA PÉREZ 
El nuevo periódico malagueño E l Regio-
nal, dedica preferente espacio a una sección 
que ^titula « Prontuario artístico >, y en ella 
consagra hermosos párrafos, llenos de prosa 
selecta, viril, delicada y entusiasta a rendir 
culio al arte, un escritor de pluma brillante, 
el Sr. Reyes. Y en esa sección leemos el jui-
cio que le merece al ilustre crítico, la labor 
del escultor antequerano, Paco Palma, juicio 
que, dada la extención del trabajo, reprodu-
cimos en extracte, ya que cuanto signifique 
tributar homenaje de admiración y cariño a 
un paisano, es obra acogida siempre en es-
tas columnas con gran agrado. 
A continuación insertamos varios de esos 
trozos: 
La primera obra popular de Francisco Palma 
fué la e s t á tua del capi tán Moreno, noble y hosca 
figura de soldado, digna de unacolumna de triunfo. 
En ella es tá sutilmente expresado el esfuerzo 
desconfiado y tenaz de guerra de independencia. 
Sabéis cómo la desconfianza y la tenaeida son 
cualidades campesinas. Por eso la e s t á tua del 
cap i tán Moreno es s imbólica, porque es una figura 
de labrador, apesar de su casaca de soldado. Su 
decisión no tiene la vanidad del desafío la ni cegue-
dad impetuosa; es una decisión de guerril lero, de 
hombre flexible y astuto que antea de desenvai-
nar la espada, ya imagina artificios para vencer. 
Yo nunca he visto estatua que m á s vigorosamente 
exprese el espír i tu vencedor de aquella guerra 
familiar, salpicada, en que el soldado, sin más 
disciplina que su amor y su odio, era ante todo 
un hombre hermosamente libre. 
Aun siendo esta obra tan perfecta, solo mues-
tra una parte de las maneras de Palma, porque las 
cualidades de un escultor solo se pueden reunir 
en un desnudo. Ningún arte como|la escultura tie-
ne un cánou , que es un l ímite ín t r a spasab le : la 
la hermosura humana. Se diferencia de todas en 
esto y en que hace siglos llegó a él y re t rocedió 
para no volver a alcanzarle. Todas las demás artes 
cambian con las] ideas y las costumbres, pero la 
escultura permanece inmóvi l junto a su fijo té rmi-
no, y aún q u e d a r á todo el tiempo que dure nuestra 
noción de la belleza. Parece a primera vista que 
estoes uña inferioridad, pero,',si bien se mira , 
se advierte que este arte es el m á s alto porque 
es el único c|ue se asienta en una verdad inaltera-
ble; y que si permanece inmóvi l esjporque no es tá 
sujeto a l a muerte. Su vida eterna le hace protec-
tor de los d e m á s y por eso veréis que todas las 
épocas de renacimiento nacen de la escultura 
griega. Ningún otro ha alcanzado la alteza de su 
sino. Ser pura y serena; tener al t r avés de los 
siglos un orgullo que nada pueda quebrantar. Ser 
despedazada, y ser a ú n alt iva y eterna con eí 
ú l t imo trozo inmaculado... ¿Quien goza como ella 
este destino, a ú n más bello que el de los dioses? 
Enemiga de los dioses nuevos venció su poder ío 
irr i tado solo con la desdeñosa hermosura. Ella es 
el símbolo triunfante del verdadero espír i tu del 
hombre, de la verdadera^.belleza, del arte verda-
dero. Su luz ha alumbrado las almas. Leonardo y 
Goethe son sus hijos. Loe nebulosos misticismos 
del Norte y las supersticiones del Asia, intentan 
vencerla, siempre en vano, porque ella con una 
sonrisa deshace los odios... 
* 
Digo que las cualidades de un escultor sólo 
se puedeu demostrar del todo en el desnudo. Yo 
he visto muchos desnudos de Palma, pero ninguno 
es público todavía , y no quiero juzgarlos porque 
mi opinión no puede ser a ú n contrarrestada. He 
visto los desnudos que hace para el frontón de la 
nueva casa de Ayuntamiento, en que ha simboli-
zado a Málaga según las leyendas de su escudo. 
Toda la obra de Palma tiene un ca rác te r acentua-
do, absorbente, que casi pud i é r amos llamar egoís-
ta. Un carác te r a un tiempo fuerte y doloroso, 
que sería adusto a no ser tan doliente, que sería 
angustioso sí no fuera tan v i r i l . Lo podemos com-
parar a esos hombres enérg icos , impasibles en 
los trances adversos y sin embargo sensibles a las 
penas menores, Palma ha estudiado y ha sufrido, 
y estas son las cualidades de su obra: dominio 
d é l a técnica y pesimismo. Yo no sé hasta qué 
punto podemos achacar este pesimismo a la falta 
de ambiente y a las asperezas de la lucha por la 
vida, pero es indudable que han influido en é l . " 
m Por todo esto, podéis considerar cuan nece-
sario le es al artista un ambiente adecuado para 
crear; ser comprendido para comprender, ser 
acariciado para acariciar. El artista necesita ser 
correspondido como clamante; si no lo es, cae en 
estado morbosos. Como el á rbo l , además de tener 
su color, se matiza con los reflejos del paisa je, así 
el espíri tu del artista recoge Iones pasajeros y 
ex t raños . Viendo la obra de Palma pensé que su 
ca rác te r es transitorio todavía , porque más a l lá 
de la fuerza es tá la gracia; m á s al iá del dolor, la 
serenidad. A las noches oscuras siguen ias maña-
na rientes. 
La valía da un paisano 
A causa de sus muchas ocupaciones, se 
vió precisado en la semana ú l t i m a , a pre-
sentar !a dimisión del cargo de presidente 
del gremio de tejidos de Córdoba, el distin-
guido antequerano D. José Carrillo Pérez, y 
reunidos los comerciantes en la Cámara Ofi-
cial á los pocos dias, acordaron por unani-
midad y en medio dei mayor entusiasmo, 
rechazar la renuncia y acudir al domicilio 
del Sr. Carrillo nutrida comisión para supli-
carle que acudiera a continuar ocupando la 
presidencia en la que tanto bien había hecho 
por el gremio, efectuándose la visita, y no 
retirándose los señores comisionados de la 
casa de don José Carrillo, hasta que lograron 
su propósito, dada la bondad del dimisiona-
rio. Ello prueba una vez más lo que vale 
nuestro querido paisano, i 
: Fo togra f ía s y Ampliaciones : 
I Cuesta de la Paz, 1. | | ANTEQUERA | 
D e A l o r a 
Gracias a que un distinguido amigo nues-
tro que demuestra gran interés por las cosas 
de Alora, supo en Madrid que el Alcalde de 
esa villa había solicitado, y el Gobierno por 
recomendación de D. Luis Armiñán le había 
concedido, autorización para resíeblecer los 
consumos, no causó todos sus efectos, la 
sorpresa que el referido Alcalde había prepa-
rado para dársela a sus paisanos, a manera 
de felicitación, el día 1.° del año. 
Puede mostrarse ufano D. Vicente Mora-
les, y como él pueden ufanarse los que le 
ayudaron a restablecer los consumos, con la 
agravante de haberlos de administrar el Ayun-
tamiento, o sea el propio Alcalde, de haber 
dado pruebas de sensatez y cordura, así 
como del grandísimo, acendrado cariño que 
profesan a su pueblo, ofreciéndole en el mo-
mento más oportuno, cual lo es éste en que 
atraviesa por la terrible crisis que origina la 
guerra, el medio más adecuado para conse-
guir el abaratamiento de las subsistencias. 
Ahora nos explicamos, el por qué, de 
ciertas cosas, que ocurren en Alora. SÍ en 
ese, tan desdichado como hermoso pueblo 
se come el peor, más falto de peso y más 
caro pan, que en ninguna otra parte; si allí 
se tolera la adulteración de la leche y la de 
otras sustancias alimenticias; si se permite 
la venta de toda clase de carnes y pescados, 
frescos o en conserva, sin someterlos a 
reconocimiento; si cada cual pesa o mide lo 
que vende con las pesas o medidas que más 
les convienen, si la empresa de luz eléctrica 
da o quita la luz a la hora que se le antoja, 
y la sirve con la intensidad que le parece, y 
si ocurren otras muchas cosas de este mismo 
orden, ya sabemos qué es, porque el Alcal-
de, teniendo puesta toda su atención en los 
árduos problemas de la políitíca, no puede 
poner parte siquiera de ella, en tales minu-
cias y pequeneces, como las enumeradas. 
Si algún lector supusiere, que e! resta-
blecimiento de los consumos puede haber 
originado en Alora, serias y justificadas 
protestas, se equivoca. En Alora no cabe 
suponer que nadie pueda deducir quejas, ni 
formular protestas contra el Alcalde. 
Aún cuando allí existe una valiosa agru-
pación de elementos conservadores, que no 
pierde medio ni ocasión de combatir, 
considera que sería perder tiempo y presti-
gio, si en estos momentos, estando al frente 
del Gobierno un hombre tan fresco como el 
Conde de Romanones, y siendo hechuras 
suya el Gobernador de la ^Provincia y ei 
Ministro de la Gobernación, deducir sus 
quejas y reclamaciones con fundamentos d 
equidad y de justicia. Y como el otro medio 
que hay para protestar de las resoluciones 
de la Autoridad, el de los motines y algara-
das, no es propio de la significación y cultur.-i 
de los elementos a que nos referimos, no les 
queda más que ei de seguir soportando las 
atrocidades administrativas del Alcalde y de 
las personas que le ayudan, ;hasta que 
viniendo al poder el partido conservador, se 
haga posible la depuración de toda clase de 
responsabilidades, y el castigo de los delín^ 
cuentes. 
Los^ elementos liberales que elevaron a 
D. Vicente Morales, al sitial en que, con su 
propia admiración, se contempla colocado, 
no es de suponer que protesten, porque esto 
sería protestar de sus propios actos. Harto 
es ya, que sufran en silencio, las consecuen-
cias de su bajeza y de su miedo, por que el 
miedo y la bajeza fueron las causas influ-
yentes en su voluntad al emitir sus sufragios. 
Pueden estar seguros los aloreños, de 
que con los consumos, como sin ellos, e¡ 
Ayuntamiento de Alora no dejará de ser lo 
que es, ni de proceder como procede, mien-
tras el Alcalde y la mayoría, sean liberales, 
protegidos por Armiñán. Nada ingresará en 
la Hacienda; solo lo acostumbrado abonará 
a la Diputación; seguirán sin cobrar médicos 
y boticarios de la beneficencia; no se soco-
rrerá a las necesitadas, y seguirán sin com-
ponerse calles y caminos. Y si esto es así, 
¿en qué se habrán invertido los ingresos? 
Adivínelo el lector. 
X 
S A L O N F^ODñS 
Con extraordinario éxito viene actuando 
en este j favorecido Salón, el notable dueto 
«Maritana y AlonfÍ> los que se ven obligados 
a repetir la mayoría de los números que re-
presentan. Sus éxito» mayores los obtienen 
en los bailables que dominan y ejecutan con 
arte y maestría. 
Para esta noche está anunciada la función 
de su despedida, que no dudamos lo será con 
un Heno completo dadas las simpatías que 
han sabido conquistarse estos artistas. Tam-
bién se despiden las Hermanas Osodo, dos 
monísimas jóvencitas que forman una linda 
pareja de bailarinas. Son aplaudídísimas en 
cuantos variados números ejecutan. 
Nuestra enhorabuena a la empresa por el 
feliz acierto en las elección de artistas para 
esta segunda temporada. 
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en dineros 27398 mrs. y 20 fanegas de trigo: los 
censos dejó Juan de Val iivia; y tenia cuatro her-
manos de la Capacha, a quienes sustentaba dicho 
hospital. 
Hospital de J e s ú s . 
El sexto, fué el Hospital de Jesús; era un cuerpo 
de, casa para recoger pobres viandantes; tenía de 
renta cuatro ducados. 
Instituyólo Juan de Barnuevo. 
Hospital de Nuestra S e ñ o r a de la 
Buena Nueva. 
El séptimo, fué el de Ntra. Señora de ia Buena 
Nueva. Era una casa de un Patronato, que está en 
el arrabal de San Juan, sin hospitalidad, ni Iglesia. 
Tenía de renta en censos 47.000 mrs. para dar 
estudio a tres hijos de la Ciudad, a falta de deudos 
del fundador, y criar niñps expósitos. Fundólo el 
Licenciado Juan Díaz de Zalazar, el cual labró una 
casa fuera de los muros de la Ciudad, abajo de la 
torre de la Reloxilla, en que vivió algunos años 
hasta que murió, dejando dichas casas y un repar-
timiento de tierras que tenía, en el partido de 
Fuente de la Piedra, para esta obra pía, como pare-
ce por su testamento ante Pedro de Jaén, año 1525. 
Así pasó mucho tiempo Antequera con estos 
hospitales hasta el año de 1580, que teniendo Feli-
pe II noticia de que en muchas ciudades y villas 
CAPÍTULO LIV 
De los Hospitales que ha habido 
en esta Ciudad y de las causas de 
reducirlos a uno, y darlo a los frailes 
de San Juan de Dios. 
Lo que más ilustra asi lo temporal como lo 
espiritual de una República es la hospitalidad, en 
que no solo luce la piedad cristiana, pero la opu-
lencia de los pueblos, que con el celo del bien 
extraño hace ostentación del poder propio. No ha 
faltado esta obra de grandeza en nuestra Ciudad» 
pues siempre a procurado tener hospitales. Los que 
hasta ahora ha habido en ella han sido los siguien-
tes, fuera del que en el año de 1676 se fundó con 
título de Refugio o Caridad. 
Hospital de la Caridad. 
El primero que se fundó es el de la Caridad: 
fundóle la Cofradía que había de este ^ombre. 
Tuvo su sitio en la Plaza de San Sebastián. Era la 
casa razonable, con su Iglesia. Su ipistituto era 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Entusiasmo febril, perenne impulso 
tengo en el alma mía 
que me llevan por senda que me place... 
...¡Siento el amor, que me fascina! 
11 
Conozco, por desgracia, el desencanto; 
las flores se marchitan; 
quisiera averiguar qué me sucede... 
,..¡Ha llegado el hastío, que me fastidia! 
I I I 
Desiertos, eriales, todo sombras; 
se inundan mis pupilas 
en ligrimas, suspiros lanza el pecho... 
...¡El desengaño es, que me aniquila! 
MIGUEL MANJÓN. 
D E G R A N I N T E R E S 
Por estimarlo así, insertamos a conti-
nuación literalmente, el anuncio publicado 
por la benemérita Caja de Ahorros de esta 
ciudad: 
Caja de Ahorros y préstamos 
de Untequera. 
En cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta General de esta Sociedad, eí 
Consejo de Administración de la misma, 
en sesión celebrada en el día de hoy, ha 
resuelto conceder para el próximo año de 
igiy, premios al ahorro, bajo las condicio-
nes siguientes: 
i.a Se concederá un premio de 100 
pesetas al obrero del campo, del taller o 
de la fábrica, artesano, empleado de módi-
co sueldo, dependiente de comercio o escri-
torio, sirviente o a los hijos de estos, me-
nores de edad, y en general, a todo el que 
careciendo ade capital propio y viviendo 
única y exclusivamente de los productos de 
su trabajo personal, realice imposiciones 
sea cual fuere su cuantía, en todo el tiempo 
que medie desde el 1.0 de Enero al 31 de 
Diciembre sin dejar de concurrir ni un 
solo día de los en que la Caja efectúe sus 
operaciones, entendiéndose que si se halla-
sen varios en iguales condiciones, decidirá 
la suerte quién haya de ser el favorecido. 
2. a Igualmente se concederán otros 
tres premios de 50 pesetas a los que po-
drán optar todos aquellos que reuniendo 
los requisitos antes indicados, hayan efec-
tuado durante el mismo el mismo término 
más de treinta y cinco imposiciones; y otros 
diez premios de 25 pesetas a los que, en 
las mismas condiciones, efectúen más de 
veinticinco imposiciones en igual período 
de tiempo y cuyos premios se otorgarán 
por sorteo bajo las mismas bases señaladas 
para los anteriores. 
3. a Los que no resulten premiados 
en el sorteo a que por su número de impo-
siciones les corresponda entrar, tendrán 
derecho a ser incluidos en el inmediato o 
inmediatos inferiores. 
4. a Para optar a dichos premios, será 
condición indispensable que la libreta 
tenga constantemente saldo durante el 
término fijado y en ñn de año sea aquel 
equivalente por lo menos al número de 
imposiciones realizadas o computables. 
5. a El número de reintegros que se 
efeetúen durante dicho tiempo, serán des-
contados del número de imposiciones, 
siempre que aquellos no sean de saldo 
que anteriormente tuvieren las libretas. 
6. a Será también de condición indis-
pensable la presentación de las libretas en 
las oficinas de esta Sociedad en los días 
que oportunamente se anunciarán, para la 
comprobación de las mismas, entendién-
dose que renunciarán a estos premios los 
poseedores de las no presentadas. 
Eí deseo de que sea mayor el número 
de los beneficiados y el resultado tan 
satisfactorio obtenido en años anteriores, 
ha hecho que la Junta General de esta 
Sociedad, acuerde también ampliar el 
número de los expresados premios para eí 
próximo año estableciendo ademas de los 
citados un premio especial consistente en 
500 pesetas en metálico que se adjudi-
cará al obrero del campo, del taller o de 
la fábrica, artesano, dependiente de comer-
cio o escritorio y sirvientes de uno u otro 
sexo, que siendo cabeza de familia mayor 
de edad, o menor soltero, que acredite 
estar sosteniendo a sus padres o hermanos 
menores con solo el producto de su trabajo 
personal realice imposiciones, sea cual 
fuere su cuantía en todo el tiempo que 
medie desde el día 1.0 de Enero al 31 de 
Diciembre, sin dejar de concurrir ni un 
solo día de los en que la Caja efectúen sus 
operaciones. 
N E L E S C A P A R A T E 
de la Librería H3JL. S I O L O 
se hallan expuestos varios de los 
A L m ñ n f l Q u e s m e n s u ñ L E S , q u e | 
E l ©- S a — L í 
por medio de cupones, a sus muchos favorecedores. 
Para optar al regalo, se les facilitará a los compra-
dores de los artículos que hay en venta, por cada 
SO oén/tlxxxos un ou/pórx-vale 
v una vez reunidos IO, tienen derecho a reclamar 
y dicho ALMANAQUE. : 
Siendo el Consejo de Administración 
el único árbiiro para apreciar las circuns-
tancias que concurran en los impositores, 
antes de proceder al sorteo, podrá adquirir 
los informes que respecto de aquellas consi-
dere necesarios y excluir de este beneficio 
a los individuos que a su juicio no reúnan 
las condiciones estipuladas. 
Contra los acuerdos que para la adju-
dicación de premios adopte el Consejo de 
Administración de la Caja, no cabra 
recurso alguno. 
Con el fin de hacer más fácil y eñcaz al 
Consejo de Administración, la revisión y 
comprobación de las libretas cuyos posee-
dores se crean con derecho a los premios 
establecidos para el presente año, se ruega 
a los dichos señores, las presenten, en estas 
oficinas desde el 2 al i5 del próximo 
Enero, todos los días hábiles de 2 a 4 de U 
tarde, recordándose que de no hacerlo así, 
se considerará que sus dueños renuncian 
a los citados premios y por lo tanto no 
entrarán en el sorteo: una vez comproba-
das, se anunciará oportunamente el día 
en que haya de verificarse aquel. 
Lo que en cumplimiento de lo acordado 
se comunica al público para conocimiento 
de todos. 
Antequera 27 de Diciembre de 1916. 
v.0 B.0 EL PRESIDENTE, 
LEON SARRAILLER DROMCENS 
EL SECRETARIO, 
MANUEL GALLARDO GOMEZ 
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curar de todas enfermedades, y tenía para ello 8 
camas, y de renta en censos 40.400 mrs. y en casas 
71.500 cada un año, 120 fanegas de trigo y 20 de 
cebada. Entre los demás que dieron su hacienda a 
este y a los demás hospitales, fué el Regidor Juan 
de la Puebla, que les dejó el cortijo que dicen del 
Vado ancho, llamado por eso de los Hospitales. 
Y el Licenciado Andrés Martín Téllez Ies dejó 
cinco cortijos, con obligación que se le den al 
Capellán de la Capellanía que dejó fundada en la 
Iglesia Parroquial de S. Sebastián 21 cahíces de 
pan terciado, y que lo restante se distribuya de 
esta suerte: tres partes al Hospital de S. Sebastián; 
dos al de la Candad, y a los demás una. Otras 
personas diferentes les dejaron los censos. 
Hospital de San Sebast ián. 
El segundo fué el hospital de San Sebastián: 
tuvo su asiento en la calle de Santo Domingo: su 
instituto era curar de bubas a solos hombres. Tenía 
10 camas y curábanse 40 pobres en cada año. Tenía 
de reñía 58.822 mrs. y en pan 120 fanegas de tri 
y 40 de cebada. Fundóle la devoción de una Cofra 
día que había en él, y después fué dotado y aumen 
íado por mandas particulares de testamentos 
Patrono nlguno. 
sin 
Hospital de la Concepción. 
El tercer Hospital fué de la Concepción, funda-
do por Cofradía del mismo nombre; es la misma 
casa y templo que tienen hoy los Religiosos de 
Santo Domingo, como se dijo en la fundación de 
este Convento (Cap. XLIV) por habérsele dado el 
Obispo D. Francisco Pacheco, año de 1586. Tenía 
en frente una casa, con una ama, que recogía los 
niños expósitos. Gastaba en criarlos su renta, que 
era 120 fanegas de trigo cada año: las 50 dejó eí 
Comendador Pedro de Narváez, hijo de Rui Díaz 
de Narváez de Rojas, el de la lanzada. Otras 50 el 
Regidor Juan de la Puebla, y 20 de la octava parte 
de los demás Hospitales. Tiene 178.394 mrs. en 
censos. Casaba dos huérfanas cada año esta Cofra-
día, y les daba a siete mil reales para ayudar al dote. 
Hospital de San Juan. 
El cuarto Hospifal es el de S. Juan; fundólo 
una Cofradía que había en él. Era casa pequeña, en 
frente de la Parroquia de S.Juan. Su instituto era 
curar solo mujeres de todas enfermedades. Su renta 
eran 100 fanegas de trigo, entrando en ella e! cor-
tijo del Vermejal, que era propio suyo, y en censos 
30.000 mrs.; sustentaba ocho camas. 
Hospital de Señora Santa Ana. 
El quinto, fué el de Señora Santa Ana, en la 
Placeta del Carmen. Fundólo el Licenciado Andrés 
de Pesquera, Clérigo Presbítero, y dejó por Patro-
no al Vicario de la Ciudad. Su instituto era rega-
lara los convalecientes, que salen de otros hospi-
tales, hasta cobrar salud entera. Tenía diez camas; 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 30 de Diciembre 
al 4 de Enero. 
NACIMIENTOS. 
Socorro García Rubio, Pilar Vázquez 
Cuenca, DoloresjRodríguez Pardo, Carmen 
López Sánchez, Pedro Rodríguez Romero, 
Rosario Lebrón Rodríguez, José Sánchez 
Carmona, Rosario Galán Conejo, José 
Ruiz Domínguez, Juan Sierra Moreno, 
Encarnación Ruiz Cáceres, Antonio Jimé-
nez Cruces, Francisco Infantes Ríos, 
Remedios Cañizares Ramírez, Francisco 
Ramírez González. 
Varones 7,—Hembras 8.—«TOTAL i5. 
DEFUNCIONES, 
Luis García Calvo, 58 años; Juan Casti-
llo Muñoz, 70 años; Antonio Durán Mar-
tín, 29 años; José Burgos Medina, 73 años; 
Antonio Ruiz Conejo, 8 meses; Bartolomé 
Pérez Domínguez, 76 años; Enrique Páza-
ro López, 55 años; Remedios Páez Arjona, 
18 meses; José Sánchez Ruiz, 2 años; José 
Mora Bermúdez, 65 años; Francisca Rosas 
Sánchez, 23 años; Carmen Ordóñez Espi-
nosa, 23 años; Isidro Chamizo Ríos 2 meses 
Varones 10.—Hembras 3 .—TOTAL 13. 
MATRIMONIOS 
José Ruiz Pinto con Josefa Pinto Arra-
bal,—Juan Toro Montenegro con Encar-
nación Arjona Arjona.—Francisco Cantos 
Sánchez con Josefa Daza Díaz.—José. Ma-
drona Vegas con Ana Cobos Escobar.— 
Salvador Santisteban Molina con Soledad 
Fernández López, 
Nacimientos durante el año 1916. . . 911 
Defunciones durante id. id 652 
Matrimonios durante id. id 187 
i nn ynwn rn 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalment^ 
LUUI1UILLLU 
De venia en la librería E l Siglo X X . 
Caja 3? Ahorros y Prestamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 31 de Diciembre de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 526 imposiciones. , • 
Por cuenta de 67 préstamos-
Por intereses 
Por libretas vendidas. . , 
Total. . 
PAGOS 
Por 62 reintegros . , . . 
Por 14 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . ' 


















Tip. E ! SlgU) XX.—AnteqtMra 
, H B « Á L D 
D I S P O N I B L E 
D E ANTíCQUERA 
pacre |!eiible Snof1!^ 
R É S U E L Í V E OOH FñCIL i 
CLIARIDHD T O D ñ S U ñ S 
D I p I G Ü ü T H D E S QUE PUE-
D E N P ^ E S E j M T ñ ^ S E ü E 
Ef4 s u V I D A D E í ^ E b n -
C I Ó ^ ¡FAMILIIAR, SOGIAD, 
JVÍEHGANTIJJ, POLÍÍTIGA, etC. 
GOMPf?A]SlDO E S T A OBRA 
T I E ^ E V d . UH D E S I N T E -
RESADO D E p E f í S O R D E 
SUS I N T E R E S E S Y D E R E -
CHOS, Y U N ü E A ü GOHSE-
JERO, G A D A V E Z QUE UA 
- : — : - C O N S U L T E . 
t i c , j 
V£NT« 
a Librería 
1 EL SIGLO XX 
QUEDAN MUY POCO DE 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
mmaoaiües Ballli-Bailllere 
Bloc o Tacos de almanaque de pared 
v o l u m i n o s o s t o m o s , e n c u a d e r n a d o s , por P t a s . 73 FABRICA DE JLBOjKOS MIMER ALES 
DE Wm en la Librería E L SIGLO XX calle Intante 0. Fernando G9. -ANTE0UERA 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
EL MÁS RECIENTE PUBLICADO 
Mide 109 x 82 centímetros . Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
- De venta en la librería EL SIGLO XX. 
DIEZ CUPONES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 




HERALDO D E ANTEQUERA 
-íLa Novela Breve:-
D B V E ^ T ñ EJSl B h SIGLiO X X 
E l a b o r a c i ó n d e 
Kantcca3o$, Roscos y Alfajores 
DE 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | A n t e q u e r a 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 4t)0 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1.50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y 2 ptas. 
' D E P O S I T O D E J A R A B E S 
i DE LA FÁBRICA DE CÓRDOBA 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
DE 
José Gafete Ber>doy Aíitequepái 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfaío de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
u h d i c i ú n y C o m u c M E s í t a l o s 
— e l ^ 
9 
IEl I" "i í *J • 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de^Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I S T I ^ E ^ Q U ^ R A 
GARZON, 2 
I W I M I M I I I I I I l l l i l i li "I i i T h i i h h IIHIIII m i l 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ l V I á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
'Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
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